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Católicos, oíd... 
La verdad hay qus aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
el ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
que, l lamándose catól icos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte 
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Después de unas elecciones 
0 domingo pasado h s Colegios de Abogados de España entera 
han elegido entre sus miembros los cuatro vocales, dos propietarios 
(/os suplentes, que juntamente con los demás, ya elegidos, han de 
forwai' el Tribunal de Garan t ías Constitucionales. 
Los elegidos pertenecen a la derecha, en la más genuina signifi-
cación que a esta palabra tan convencional se da vulgarmente; esto 
es, pertenecen a ese grupo en que no tenemos afirmaciones condició • 
nada u oportunistas, a ese sector de la opinión española que d.efien-
¿e un sistema político, que tiene como cimera la afirmación de la 
unidad de mando, vinculada por sucesión hereditaria. 
De las notas distintas publicadas con profusión en la Prensa de 
todos los matices, parece también deducirse que la dirección de estas 
elecciones y su control ha sido llevada por Renovación Española , que 
no tuvo reparo en elegir candidatos entre personas destacadas por 
¡a Dictadura, alguno, como el señor Calvo Sotelo, aún más caracte-
rizado por un largo destierro, que a l parecer no estima justo una 
gran parte del pais. 
Parece, como en la vieja zarzuela, que fué ayer cuando los Cole-
gios de Abogados acusaban su nota de izquierdismo y de aversión 
al régimen entonces existente, dando lugar a sucesos que, como los 
desarrollados en el de Madr id , con motivo de la causa de los hom • 
bres de la revolución, denotaba más que la gal lardía de los promo 
íores, la tolerancia, parecida a la inexistencia, de los órganos repre-
sentativos de la autoridad. Poco más de dos años han bastado para 
que esos hombres de toga rectifiquen su conducta, protestando as í 
de los desafueros cometidos por hombres que t ra ían como base de 
su programa el respeto a todas las ideas y a todas las leyes. 
Día de júbilo para las derechas españolas, mejor, con m á s justa 
amplitud, para todos los hombres que afirmamos como necesidad 
social la existencia de unas normas que están por encima de las le 
yes y que dan a ésas la justicia que ha de calificarlas, ha de ser 
también de meditación serena sobre este nuevo hecho y sobre sus 
posibles derivaciones. Acusan, ante todo, estas elecciones, que falta 
quizás una coordinación eficaz entre las fracciones que tienen idea -
les comunes, aunque no iguales, coordinación que es necesaria para 
llevar las ideas defendidas a transformarse en realidades, y que obli 
ga a pensar en la necesidad de llegar a ella, antes que sea y a dema-
siado tarde. Han de quedar obscurecidas por afirmaciones del más 
puro patriotismo todas aquellas diferencias que a ella se opongan. 
Las próximas elecciones municipales han d i ver a las derechas no 
aproximadas, sino unidas con sus matizaciones, pero formando ante 
el marxismo y ante la democracia el bloque liso, el frente único, que 
una acción útil demanda como garan t ía del éxito. 
Siendo éste motivo de meditación muy importante, aún hay otro 
que merece estudio m á s detenido. E l éxito de ayer y los obtenidos 
anteriormente, se deben más , reconocen como motivación más ade-
cuada, más que lo que las derechas han hecho, lo que las izquierdas 
han destrozado. Todas estas votaciones significan la protesta contra 
un programa tan compuesto de negaciones, que no deja lugar n i a 
una sola idea afirmativa, constructiva. Se ha empobrecido para no 
enriquecer a nadie; se ha quemado y se ha derribado, no para edifi-
eav mejor, sino porque se odiaba lo destruido, para dejar las pare-
des calcinadas, los muros derruidos, como índice que para un espí-
ritu sereno, objetivo, acusa sólo una regresión en la civilización; se 
ha suprimido una escuela, sin tener ya preparada otra que la susti 
tuya. E l sectarismo y el odio, en una palabra, fueron los móviles, la 
negación su consecuencia. 
Las derechas españolas es tán sintiendo en sus puertas las alda -
tonadas que el país da, l l amándolas a remediar los males causados?, 
a gobernar, y es necesario que ese momento las coja preparadas 
Para hacer una labor de afirmaciones, que sean a l mismo tiempo la 
l i m a c i ó n de la Madre Espuma, la af i rmación de una Patria, que no 
es el terreno que un pueblo ocupa, sino la espiritualidad, la idea 
gentada sobre ese territorio y formada por las tradiciones, por la 
Woria, por nuestros muertos, por sus ideales, por ese conjunto a l 
qüe ün Pueblo no puede renunciar s in afirmar y consentir a l mismo 
letnpo su muerte colectiva. 
Que la política a l uso, ésta y la anterior a l 14 de Abr i l , son, 
uando más, una serie de ideas que no corresponden a las realida-
des nacionales, es cosa que va haciéndose evidente en el mundo en 
esro* Que es necesaria una organización polít ica que, recogiendo 
^realidades, las encuadre en fórmulas de gobierno, es af i rmación 
If ei^c/?0 ^ axiomática. 
en n'iu. h as brechas españolas y ay, de España, s i ese día, aquel 
t o n l L i-yan de hacer realidad sus fórmulas de gobierno, las coge 
exjop„ lamParas vacias, como a las vírgenes necias! Los pueblos 
otras Jer-80bernad0s> y unas veces con rebeldías sangrientas, y 
nás m , " lnofensivas candidaturas, saben tirar a quienes no hacen 
nes adPrapTentar gobiernan, a quienes no saben darle solució-
L* Z % as para sus problemas. 
resulia£lt lca de la }abor hecha en estos años , está ya hecha ppr los 
¿ W n M obtenidos. ¿Están preparadas las derechas españo las ! 
ProbuL" P a r a m a constructivo, que contenga soluciones para los 
*mer J í S quP la vida nacional ha de presentarles el mismo día que 
Y Q ^ gobernar? 
raD, su rí irmo que si- Hay Quz creerlo asi, porque s i no lo estuvie-
esPonsabilidad ante la Historia seria abrumadora. 
Alvaro de Moutas 
0 ioi M \i si imú pum in i i i de Upuiii 
[j señar lienzo Mmmú la ceriera É Marina 
Ei imperio de la porodoja 
o 
lle-M id; id .—A las once y cinco 
gó a Pa a^io el s .ñ r Lerroux. 
A i entrar le preguntaron los pe-
riodis'as: 
—¿Trae usted ya la lista derríue-
vo Gobierno? 
—Sí, ya traigo la lista g rande-
contestó don Alej indro. 
Sfguidameate penetró en el des-
pacho del jefe del Estado. 
A 1 s once y media salió el nue-
vo presidente del Cons» jo. 
Don Alej indro dijo a los peño-
distis: 
— E l Presidente de la República 
ha tenido la bondad de aprobar la 
siguiente lista de ministros: 
Presidencia.—Lerroux. 
Estado.—Claudio Sánchez A l -
bornoz. 
Guer ra . -Rocha . 
Justicia.—Botella Asensi. 
Hacienda.—Lsra. 
Gobernación. -Martínez B a r i o s . 
Marina.—Iranzo. 
lasl ucción Pública.—Domingo 
Bainés. 
Trab: jo.—Ricardo Samper. 
Comunicaciones.—Santaló. 
Ob.as P ú b l i c a s . - G u e r r a d e 1 
Río. 
Agricultura.-Feced. 
Industria y Comercio.—Gómez 
Paratcha. 
E l señor Lerroux continuó di-
ciendo a los periodistas: 
—Como el señor Sánchez Albor-
noz está en América, yo desempé-
ña le interinamente la cartera de 
Estado. 
Nosotros, para demostrar la in-
dependencia de nuestro espíritu no 
nos hemos asustado de ser frece. 
A mediodía se presentará el Go-
bierno al Jefe del Estado y por la 
tarde tomaremos posesión de nues-
tros respectivos cargos. 
Ei Gobierno en Palacio 
Madrid.—Poco más de las doce 
y d ú z sarian cuando llegó a 
ció el nuevo Gobierno. 
E i presidente del Consejo señor 
Lerroux dijo: 
- Cumpliendo el programa que 
les anuncié vamos a presentarnos 
al Presidente de la República. 
A la una menos cuarto terminó 
vo en el Ministerio de la Guerra el 
nuevo ministro, señor Roca. 
Este conferenció brevemente con 
Azaña. 
A la salida manifestó a los re-
porteros que había sido una visita 
de cortesía para agradecer al señor 
Azaña tedas las atenciones que le 
dispensó mientras desempeñó el 
cargo de emb. jador de España en 
Lisboa. 
A preguní ÍS de los periodistas el 
ministro de la Guerra manifestí: 
—Aun no h¿ pensado en quien 
ha de desempeñar la subsecreíaiia 
de rai departamento. E l actual sub-
secretario es persona muy presti-
giosa por lo cual no creo que sea 
necesario sustituirlo. En fin, de es-
to no tengo nada pensado. 
Terminó el señor Rocha diciendo 
que el señor Azaña había fijado ya 
la hora para la toma de posesión. 
En Gobernación 
Madrid.—A la una y media llegó 
a Gobernación el señor Martínez 
Barrios para tomar posesión. 
Le esperaba el ministro saliente, 
señor Casares Quiroga. 
A l acto de la toma de posesión 
del nuevó ministro, que se efectuó 
inmediatamente, asistió el alto per-
sonal del Ministerio. 
Casares Quiroga pronunció un 
breve discurso agradeciendo la co 
iaboración que el personal de 
aquel departamento le prestó y tu 
vo frases de elogio para Martínez 
Barrios. 
Este agradeció a su antecesor 
las frases que le dedicó y solicitó 
la colaboración de los funciona 
ríos. 
Terminó anunciando que venía 
a prestar sus servicios de un modo 
leal y haciendo fervientes votos 
por la unión de todos ios republi-
canos. 
E l ministro entrante y el saliente 
Pala- ^ueron muy aplaudidos. 
Los peiiodistas preguntaron al 
señor Martínez Barrios cuando po 
dría facilitarles la lista de los nue-
ves gobernadores civiles. 
E l min/síro k s contestó que no 
podría hacerlo hasta mañana, pues 
antes ha de ser aprobada por el 
Consejo de ministros. la presentación. 
Don Alejandro al salir de Pa'a > 
cío dijo a los periodistas: 
—Hemos cumplido todo confor-
faciütado hoy a la Prensa porque, 
siendo los ministros representan-
me les anuncie a ustedes. íes de los partidos po'íticos, han 
viles. 
E l Presidente de la República ha de Ponersc estos de acuerdo para 
tenido la bondad de citarnos para ^ Asignación de gobernadores ci-
mañana a las once y media a fin 
de celebrar Consejo para darnos 
cuenta de las cosas pendientes. 
A l día siguiente nos reuniremos 
otra vez para no perder la costum-
bre de celebrar Consejo btjo la 
presidencia del Jefe del Estado los 
panuros jueves. 
Por la tarde—¿ñüdió el señor Le-
Resuelt •, al fin, la crisis, cnt^e forcej20S y componendas, arreg'os 
y claudicaciones, no nos es posible excusar el comenta;io a quienes, 
por representar sectores de opinión definida y ixtens i, tenemos el 
d¿vber de orientarla c i cuantos asuntos plantee la actualidad política. 
Salta a la vista que en la tramitación y solución de aquélla se 
han rendido culto a las nuevas maneras, a eso que ha dado en l!a-
ma-se «nuevo estilo» y que en realidad no es otra cosa que el reinado 
de la paradoja, el imperio de la incongruencia en todas sus manifes-
taciones. 
De no ser así habría que buscar la explicación de lo ocurrido en 
la insinceridad de quienes hasta ayer mismo parecían dispuestos a 
buscar por senderos de transigencia la paz de los espíritus más que 
necesaria imprescindible en estos momentos. 
Surge la crisis a consecuencia de una derrota electoral del Go-
bierno que, apoyado pn una mayoría deshecha e indisciplinada trata-
ba de sobrevivirse; hab'a el país en las urnas y pide un cambio total, 
un viraje en redondo de la política nefasta de! señor Azoñ?; triunfan 
las derechas auténticas en seis regiones, los radicales en cuatro y en 
cinco las demás tendencias .. 
Es, pues, indudable el divorcio entre quienes p^t ocinan la con-
linuación de una política de izquierdas y ia pública opinión que pide, 
que exige, por todos los medios que la legalidad pone a su alcance, 
no ya el frenazo ante el precipicio abierto a sus pies, sino la marcha 
atrás en el camino emprendido. 
U a Gobierno centro, de tendencias templadas, presidido por el 
señor Lerroux, pudiera haber sido la solución. 
lAhl Pero es que para algo nos hemos sacado de la sesera eso 
del «nuevo estilo». Aquello es, sí, lo natura), lo lógico, 1o que las cir-
cunstancias demandan... 
Pero lo verdaderamente nuevo, lo auténticamente democrático es... 
iconstituir un Gobierno de izquierdas que perpetué y continúe la obra 
del anterioil 
Lo que en realidad procede es excluir de esté Gobierno toda ten-
dencia moderada y para eso lo mej >r es dejar a un lado en la con-
centración de todos los grupos republicanos a aquellos que pudieran 
poner en peligro la legislación persecutoria y socializante del Gabi-
ntte Azaña. 
Y así se ha hecho con daño evidente para el país y con perjuicio 
para el propio partido radical, al que han ganado .por la mano sus 
enemigos. 
Y es que el señor Lerroux, más que generoso, magnánimo, no 
ha tenido inconveniente en dar la mano a quienes hasta ayer mismo 
le negé ban el pan y el agua y sus adversarios, por su parte, se pres-
tan hoy de bu-iid gana al sacrificio de una colaboración que hasta el 
último momento negaron al jefe de ¡os radicales. 
¿Quién derá el tono a la polí i a que hoy se inicia? ¿Será el se-
ñor Lerroux? ¿Serán sus colaboradores? 
Quede entre los garfios interrogantes nuestra legítima curiosidad 
y esperemos a que los hechos hablen. 
* * * 
Nos interesa también la proyección, de la solución dada a la cri-
sis, en la política local. 
Ante todo vaya la expresión de nuestro contento por la ex^'ta-
ción de dos de nuestros comprovincianos al Gobierno de la nación. 
Sin ese júbilo,ent;e infanli! e interesado, que ayer hacia saltar en des-
mesurados titulares el órgano de los radicales-socialistaf, también 
nosotros enviamos nuestra sincera f^.icitición a los nuevos minis 
tros de Agricu'tura y Marina. 
E l primero, si sabe sustraerse a las pasiones del sectaiismo par-
tidista, puede desarrollar una labor altamente beneficiosa para los 
intereses del país. 
E l segundo, a falta de preparación técnica para la cartera que se 
le ha asignado, puede aducir su bien probado afecto al régimen y su 
buena voluntad N o es mucho, pero no ha sido tampoco más lo que 
han podido ofrecer sus antecesores en el Ministerio de Marina. 
De uno y otro espera Teruel grandes beneficios, tan grandes co-
mo ahora ha de ser su valimiento* 
Pero ¿y los partidos? ¿Cómo acoger a el radical la nueva situa-
ción que estas designaciones le crean? ¿Y el radical socialista? 
De éste podemos afirmar que no «todo es júbilo en la Imperial 
Toledo». 
Si nosotros quisiéramos recog r las opiniones, los comentarios, 
que ayer si vieron de tema de conversación en los círculos políticos 
locales habríamos hecho el pronóstico de lo que será la política en 
esta provincia en un plazo no muy lejano. 
La discreccíón nos lo v»da. 
Solamente nos está permitido d cir que en Teruel y su provincia 
se ebrió ayer una nueva cr?. 
i 
anunufliiuiitiiiiiiiüiiDHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! 
iüAgricultores, aparceros, propietarios, jornaleros: EN PIE!!! 
rroux—nos posesionaremos 
carteras, excepto el ministro de la | 
Gobernación que lo h ra inmedia-
tamente. -I 
—¿Cuáado se presentará el nue-
vo Gobierno a las Cortes?—pre-' 
guníó U-J pc. iodisV. 
— E S J lo acordar.mos en d'j 
Cons. jo qu . hemos de celebrar ma-
ñ na—coni .s tó d DU Alt j mdro. 
En el Ministerio de la Guerra 
Midr id ,—A la una y media eslu-
de las ESPA^A ENTERA está pendiente de vosotr s. T o d o , como - n solo hombre, acudid a la magna Asamblea 
Agrari? que se celebrará el día 18 de este mes en 
MADRID 
IPOIR M 1PTAS. 
B I L O Q U E A€.IRA!RIIO TUIROILIEINSIE 
os ofrece la ocasión de poneros en conecto con vuestros hermanes de toda la nación HAY que dem 
R I I D r n c n n r v ^ 9 la clese ?g arla no son los famoses 
QURbOS PODRIQOS despiezándoos a Madrid en el tren especial que organiza el 
BLOQUE AGRARIO TUROLENSE 
loque Agrario Turolense-apartado 25, Tcruel-
^e reciben p< liciones de billetes hasta el día 15. 
Para inform s e ínscripcionea, dirigirse al Bloque grario Turolense-apartado 25 T c r u e l -
rrlnisfreción de es'e d i a r i o . — ^ r ^ s K ^ A . UM. ran. uo ' o a la A d -
É 
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FOOTBALL 
Gurdas, portero del Galicia, ha 
pasado al Lugo F. C. 
Chacho ha jugado el pasado 
domingo con el Dfportivo y per 
ende queda renovada su firma. 
El resultado de los partidos ce-
lebrados el domingo para los cam-
peonatos regionales son: 
Valencia, 7; Burriana, 1. 
Búrjasot, 0; Gimnástico, 2. 
Sportiva Ovetense, 1; Sporting 
de Gijón, 3. 
C. Gijón, 0; Stadium de Avilés, 2 
Naval, 1; Eclipse, 3. 
Santoña, 0; Racing de Santan-
der, 19. 
Athlétic, 2; Deportivo Nacional,!. 
Betis, 0; Madrid, 0. 
Valladolid, 0; Sevilla, 0. 
Sabadell, 2; Badalona, 0. 
Gerona, 2; Barcelona, 2. 
Palafruguell, 1; Granollers, t . 
Júpiter, 1; Español, 4. 
Eiriña de Pontevedra, 3; Galicia 
F . G., 1. 
Deportivo Coruñés, 5; Celta, 0. 
U. Spórting Vigués, 1; Rácing 
del Ferrol, 1. 
U. Irún, 1; Tolosa, 3. 
Zaragoza, 2; Osasuna, 1. 
Donostia, ; C. D. Logroño (sus-
pendido). 
Cartagena, 3; Murcia, 1. 
Hércules, 1; Gimnástica de Car-
tagena, 0. 
Elche, 7; Imperial de Murcia, 0. 
Arenas, 2; Erandio, 1. 
BOXEO 
Ante la prohibición del Ayunta-
miento, se ha suspendido el com-
bate Uzcudum-Schmeling, anuncia-
do para celebrarlo en Amsterdam. 
Piensa montar la pelea en Rot-
terdam, en Mayo. 
Los Talleres Mecánicos de 
SANTIAGO ANDRES 
Construyen armaduras, tijeras, 
jácenas metálicas para cubiertas. 
Carretera de Alcañiz , 14 
GRAN OCASION 
Se vende máquina portátil de 
aserrar madera y cepilladora 
Universal seminueva con todos 
los accesorios, con motor de 
gasolina de 9 caballos.—Razón: 
Teodoro Monforte.-Dos Torres 
Academia turolenes 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Celia, la distinguida maestra 
j doña Ramona Maleas, reciente-
! mente trasladada a Molina de Ara-
gón, para cuya localidad saldrá 
hoy. 
Feliz viaje. 
— De Valencia, el conocido indus-
trial don Máximo Lario. 
— De la capital de España , don 
Alfonso Madrid. 
— De la misma, don Alfonso M o -
rera, estimado amigo. 
— De Valencia, don Agustín V i -
cente Gella y distinguida esposa. 
— De S ígun to , d o n Honorio 
Bosch. 
— De Zarsgcz i , la bondadosa es-
posa del industrial de esta plaza 
don Vicente Roig. 
Marcharon: 
A los baños de Alhama de Ara-
gón, el joven don Joaquín Fer rán . 
— A Ademuz, desde Valencia, la 
bondadosa señora doña Leonor 
González, viuda de Rivera. 
— A Madrid, doña Ramona Rubio 
de Iranzo. 
— A la misma población, don M a -
nuel Medina, don Rómulo Ruiz, 
don Zoilo N vot, don Césa r Arre-
dondo, don Isidro Z^lvador, don 
Luis Fcced, don Gregorio Vilatela, 
don Ramón Segura, don Fernando 
López y don Marcelo Urie l . 
— A Valencia, don José Cervera, 
a quien tuvimos la satisfación de 
saludar. 
— A Sagunto, el propietario don 
Manuel Bosch. 
— A Valencia, la bella señorita 
María Gracia Muñoz. 
Acuse de recibo 
Don León Navarro, secretario 
de este Ayuntamiento, ha tenido la 
atención de enviarnos un ejemplar 
de la Memoria de dicha Secretaría, 
correspondiente al período com-
prendido desde 1.° de Abri l de 1931 
al 31 de Diciembre de 1932, que es 
la primera que se redacta, en cum-
plimiento del Reglamento, de 23 de 
Agosto de 1924. 
Está Memoria, cuya Confección 
es un alarde de buen gusto, va 
ilustrada con diferentes fotogra-
fías de las obras más modernas de 
Teruel, como son Mercado, Mata-
dero y ensanche. 
Agradecemos al señor Navarro 
la atención para con nosotros te-
nida y le felicitamos por lo docu-
mentado que presenta su trabajo. 
L E A T O D O S L O S DIAS ACCION 
53HH 
B . S . A 
E r t u mana» regiilradai ion propiedad 
d» la Birmingham Small Armi Co L td . 
Birmingham. Inglaltrr», 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
IB. S . A . 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
j V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S • 
2 
V 
CASA CENTRAL 
Avd.0 República, 25 
Tdéfono , 110 
TERUEL 
AUTO-SALON 
JüÉliííiifefi i ; 
SUCURSALES 
lasco, 4 Pizarra, 27 
T«f.0, 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
De la provinci 
De Manzanero 
Vil la de esta provincia que en 
oíros tiempos se d ís inguió por su 
abolengo histórico, aquél abolen-
go que nos recuerda el Señorío 
de Calabrie-; pueblo rico en g'-an-
dtzas que aún pregonan sus mu-
rallas y su5 torreones como restos 
de entonces; amante de sus liberta-
des y luchador incasable en pro 
de su independencia, en todas sus 
épocas; pueblo de dobles aspira-
ciones en aquellos tiempos en que 
el dorado hilo de la Historií», inter 
rainable y redivivo, procloma a los 
cuatro vientos la distinción d¿ villas 
y ciudades como Manzanera. 
Y i i éste, en épocas pretéritas, 
brilló en tales sentidos, en la actual 
tampoco ceja en sus nob'es empe-
ños progresivos, lanzándose sus 
estímulos, Ihños de fé en b porve-
venir, ante un ideal de grandiosi-
dad perseguido para elevar a su 
buena madre, con el más puro 
amor, con ese patriótico amor que 
mueve el ánimo a empresas de ta-
maña importancia, que impuls.i a 
un vencindario a mejorar por las 
seguras vías de sus legítimos pro-
gresos. 
Además, la Naturaleza que es la 
misteriosa fuerza impulsiva de la 
Providencia puesta al servicio de 
todo lo existente, ha proporciona-
do a los emprendedores hijos de 
esta encantadora vil la, entusias-
tas de cuanto poseen, una envi-
diable riqueza por su situación, 
por su frondosa campiña, por sus 
montañas de verdor, por la abun-
dancia de sus aguas potables y no 
potables y por el ambiente fresco 
en verano, sin las extremadas cru-
dezas invernales de otras lOcilidà 
des que las hecen poco menos que 
inhospitalarias. 
Por todo lo expuesto, y sin olvi-
dar los excelentes oficios de entu-
siastas valencianos que secundan 
con vivo cariño los deseos de los 
buenos raanzanerenses, esta villa, 
que es importante colonia veranie 
g^, ha experimentado en pocos 
años una transformación digna de 
comentarse con los más sinceros 
elogios. 
E l caserío se renueva y se modi-
fica, preparando viviendas acomo-
dadas al gusto de los forasteros 
que durante los veranos la visitan 
y en ellas viven durante los calores 
estivales. 
Pero lo que hoy nos interesa ha-
cer resaltar para que las gentes se 
enteren de una cosa excepcional 
que tiene Manzanera, son las 
Fuentes minero-medicinales «El 
Paraíso», riquísimo manantial en 
en cantidad y en calidad, pues en 
España no existemás que otro si-
milar: el de Ccstona. 
Luego la importancia de nuestro 
manantial, por la escasez de el'os 
y bondad y composición constituye 
una verdadera maravilla para las 
afecciones del estómago, los intes 
tinos, hígado, cólicos hepáticos, 
etc., etc., pues han habido cura-
ciones sorprendentes de enfermos 
cansados de buscar el remedio efi-
caz a sus padecimientos. 
Y esto es lo que deseamos q je 
se divulgue, como cosa interesant 
para esta provincia de Teruel, para 
conocimiento áz las gentes, dado 
el interés general y la convenienci j 
paaicular que pueda tener. 
Junio a las d k l n s fuentes medi-
cinales, declaradas de utiliiad pú 
blica por las auío-idades se ha 
construido un oiegnífico H que 
•lída tiene que envidiar a los bu •-
os hoteles de ctros ba nearics, 
f mados p o r í u coi-foit y grandes 
modidades. 
Y es do p.nrar fe qje serán es. 
nonar fl i] y esc H td no solo para 
as personas do'ientes, ^ecesiía-
^ V* ranció*; iao también 
para todas aquellas que buscan un 
rugir de silencio, de quietud, en 
donde sus cansadas inteligencias 
repasen ¿'¿j )S del mundanal ruido» 
' s . -qúad austero Fray Luis de León. 
Un lugar acondicionado para la 
comoensacidn de las fuerzas del 
i cuerpo como del espíritu, merma-
das con el cotidianovaivén de los 
negocios y de los estudios.1 
Allí, entre las embalsamadas ele-
vaciones montañosas , en que solo 
el piar de los pájaros, o el rumoreo 
de Jas pinadas, o el susurro de las 
corrientes viene a turbar en ocasio-
nes, con agrado indefinido, el mis-
terioso silencio que tanto halaga, 
que tanto deleita a las personas re-
tiradas por algún tiempo en esos 
par?jes de bella y alternativa emo-
ción. . 
Gran remedio para el elemento 
físico y grande p i r a el espiritual es 
tan ^meno lugar. Fuentes E l Paraí-
so; verdadero sedante reparador 
de todas las energías que el esfuer-
zo constante casi agotó, a la mane-
ra que en la selva se sofocan las 
florecillas y languidecen cuando so-
plan los cá' idos vientos que aca-
ban con la necesaria frescura. 
A1 í se alienta, alií se respiran a 
todo pulmón los aires oxigenados, 
ías frondas de los bosques, satura-
das de emanaciones saludables y a 
la vista de aquella chorrera que 
bien pudiera convertirse en armo-
niosa cascada, riente de luz y de 
espumas de plat?. 
Esto es Manzanera, amados lee 
tores. 
José Sanchis Almínano 
Alcorísa 
Han sido denunciados ante el 
Juzgado municipal los vecinos M a -
ñ a n o Gracia Pascual, de 40 años 
de edad, casado, jornalero, y Ci-
priaso Nuez, de 52, viudo, zapate-
ro, los cuales por unas roturacio-
nes que uno y otro tienen hechas 
junto a las propiedades de ambos 
en la partida denominada «Comen-
íha», de este término y que les co-
rrespondió aí parcelar el monte se 
ofendieron de palabra y obra en 
di( h i partida, dándose puñetazos 
y resultando con diversas heridas 
en el rostro y manos. 
Alcalá 
Aif edo Martín Muñoz, de E l 
Pobo, fué denunciado cuando en 
un automóvil conducía viajeros sin 
estar provisto de la correspondien-
te autorización. 
I Múltiples experiencias nos han 
i demostrado que el empleo, por 
j fanega, de 60 a 100 kilos de 
j Sulfato de Amoniaco 
: „ a la siembra, y 
j 50 a 70 kilos de 
Nitpo-Cal-flmón 
(NITRATO G R E D A ) 
I en cobertera, en el cultivo de )a 
j remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
j D E V E N T A E N TODOS LOS 
i A L M A C E N E S D E A B O N O S 
j I N F O R M E S : 
I. S O C I E D A D A N O N I M A 
j A 2 A M O N 
Madrid 
i Sucursales: LOGROÑO - BUR 
: G O S Z A R A G O Z A - V A L E N C I A 
: S E V I L L A - M A L A G A - B A R C E -
L O N A y C A S T E L L O N 
es 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
c ia : 
Comisión de Santa Cruz de N o -
gueras; señor comandante militar; 
don Pedro Feced, abogado; don 
Fernando López, médico; señor 
ingeniero de la Jefatura Industrial. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pigos: 
Don Santiago Fermín, 871'66 
pesetas. 
Don Ramón Eced, Í89'50. 
Don Juan A. S iblno, 6.084í44. 
Señor depositario p a g a d o r , 
7.545í61. 
— E l alcalde de Andorra remite 
para su aprobación el presupuesto 
de dicho municipio. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Por traslado, don Alfredo Pérez 
ha cesado en la escuela de La 
Cuba. 
— Ayer comenzó a actuar el Tri-
bunal de ingreso-oposición en la 
Escuela Nacional del Magisterio 
Primario. 
Es tá formado por don José So-
ler Belenguer, doña Primitiva Ca -
A N UJ^CI o 
S U B I T A VOLUNTAR,. 
Eld ía l5deSePt iPn ibre 
ce de la mañana se subas* ^ 
un sólo lote, 47 fincas 
término municipal de 
partida «Los Menares» 
SÍAtas el 
A,I1iohaj3) 
componen unas 25 Hecld* ^0^1 
La subasta se celeb 
n 
"•«as. 
despacho del ProcuradorXV11 ^ 
don Luís Gómaz Izquierdo ^ 
la calle de Tomás NougUés' lt0 6,1 
18 bajo. 
Los Títulos de propie^ 
pliego de condiciones qu2 ¿, 
para la subasta, los exh ib i r áT? 
tado Procurador. ^ 
numere 
A M A IDE CIRJA 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
ii m 
ABOGADO-PROCURADOR 
ño Ledesma, doña Carmen Gutie-] Joa[11|ÍI1 ^ 2 8n!r(!SIIBlo TER 
rrez Martín, don Ricardo Soler 
Carbón y don Nonito Catalán 
García. 
Los opositores presentados son: 
Don Evencio Agustín García 
Monfe. 
Emilio Manzana Escriche. 
Fernando Primo Dolz. 
Jesús Clavero Latorre. 
José Roig Silvestre. 
Benito Boy Gamboa. 
Elíseo Maícas Gómez. 
Rafael Mateo B?.rnad. 
Raimundo Martínez Nava-
Carlos Muñoz 
Módico-Dentisfq 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnan, 8 
rro. 
> Alvaro Vicente Martín. 
Daniel Izquierdo Romero. 
Delfín Maorad Tejedor. 
» Roque Buj Fuertes. 
» Constancio Báguena Barra-
china. 
Doña María del Carmen Herre-
ro Hinojosa. 
* Julia Elipe Martín. 
» Mercedes Martínez Men-
god. 
po. 
Concepción Martín Cres-
Pilar Mur Sarasa. 
» Pilar Iranzo Navarreíe 
» Antonia Rillo Fuster. 
» María Gloria Belírán Ló-
pez, 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche celebró sesión la Comi -
sión de Ferias y Fiestas para tra-
tar de la construcción de nuevas 
casetas. 
SE mm i DE 
M A D R I D 
Depositarlo para !a!ptovlQcia de k ú 
i mi 
Piquer, 20 2 
i 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. , 
Informará el Corredor don jo 
M.a Bernal.-Conde de Sa lvad 
n.0 11. Teléfono 15.528, Valencia-
II A L G O NUEVO 
ENTERAMENTE 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= A\ 1Ï IR W M1E )E t ' 
(DE G O O D - Y E A R ) 
§ 1E V E N D E 
Auto 10 caballos perfecto esta 
'Jo servido, poco consumo, 
t* nte corriente, 2 250 pesetas. 
R zón, señor Portea. Gs -
rageSdn Francisco. 
j Inflados a presiones ÁtZ |íhp3S! 
itan bajas como - - ' , , L / 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguH^ 
extra, aspecto elegante y econom^ 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u i í o G a i á n 
C. Galán, 4 
ría f r 
Está a ci. 
una o| 
M a d r i d — E 
b o y i n a n i f e ^ 
tas acerca del 
dada a la cris: 
Dijo que la 
ra no a p o y a r á 
que por el con 
actitud de opo 
irreductible, p' 
cien lfgnas d( 
fSte Gobierno 
Anunció qu< 
noria conserva 
al Parlamento 
- E l anteric 
señor Maura-
por ende tenis 
Ahora Iny u n 
t\ Poder legal 
vadores volve: 
sentarse en lo 
Bar?. 
La s o l u c i ó n 
una tnorme ec 
mente b e n è f i c 
derechas. 
Yono c o m í 
délos a í d a b o 
di«s e s t á n dai 
len ahora veir 
lando por P a l 
solución es u i 
más izquierdi; 
do la gente p 
total del siste 
guido. 
Por ello hai 
una o p o s i c i ó n 
No se expli 
ñor Lerroux q 
ciar una rec; 
sparece ahor 
como el actu-i 
quedará apab 
Esta soiuci ' 
ei señor M a u i 
PerNicdr es 
En «I Minist 
Madrid.—,3 
sión de la c< 
^blica don r 
Se d à el c a ¡ 
íros entrante 
DCS. 
Ambos tuvi 
[ a g r á d e c i a m 
i M i n i s t e r i . 
El ministro d 
toma 
. M a d r i d , — E 
««ñor S a n 
que*> tomar 
80 hasta q u í . 
Su not ibram 
^ U r g o 
Gu«rra e 
h ^ d d r i d . _ 2 Lf 33 M i r 
Mln,sterio 
ras y los Pas 
Perso 
9 
E l 
^ ^ r o S £ 
bistre 
D 
so': 
231 
O 
uaa y çl 
servirán 
irá elci 
DE 
11 
u ^ Ü í A 251 A G G I O N P á g i r u 3 
leqráf íca 
n u e v o G o b i e r n o s e 
m o y c e l e b r a r á 
p r e s e n t a r á a l a s C o r t e s e l m a r t e s p r ó x i -
h o y s u p r i m e r C o n s e j o e n P a l a c i o 
llaura fija la actitud de su mino-
ría frente al nuevo Gabinete 
cien leguas de distancia de él y hará 
oposición tenaz e inquebrantable 
Esta a 
una 
El señor Maura hizo 
^ferí^cíones a los periodis-
tas acerca del desarrollo y solución 
dada a la crisis. 
njjo que la miñona conservado-
ra no aboyará a este Gobierno sino 
flUe por el contrario adoptará una 
actitud de oposición franca, tenaz e 
irreductible, porque aquella está a 
cien leguas de distancia de lo que 
este Gobierno representa. 
Anunció que desde ahora la mi-
noria conservadora se reintegrará 
g| paríame nío. 
- E l anterior Gobierno—dijo el 
señor Maura—asaltó el Poder y 
por ende tenía un origen ilegítimo. 
Ahora hay un Gobierno que ocupa 
e¡Poder legalmente y los conser-
vadores volverán hoy mismo a pre-
sentarse en los pasillos de la Cá-
. uar?. 
La solución dada a esta crisis es 
una tnorme equivocación que sola^-
menfe beneficiará a las extremas 
derechas. 
Yo no comprendo como después 
délos aldabónazos que todos los 
(fos están dando las derechas sa-
len ahora veintitrés señores desfi-
lando por Palacio para decir que la 
solución es una política cada día 
más izquierdista y más laica cuan-
do la gente pide un apartamiento 
total del sistema hasta ahora se-
guido. 
Por ello hará al nuevo Gobierno 
una oposición tenaz. 
No se explica lo hecho por el se 
ñor Lerroux que después de anun-
ciar una rectificación gigantesca 
aparece ahora con un Gobierno 
mo el actual ante el que la gente 
quedará apabullada. 
Esta solución—terminó diciendo 
el «ñor Maura—al que más va a 
Pefjudicar es al propio Lerroux. 
En el Min¡st»rio de Instrucción 
Madnd.-A la una tomó pose-
s a de la cartera Instrucción 
Pubaca don Domingo Bsrné i . 
Sti da el Càso de q j¿ los min¡£_ 
Iros entrante y saliente son herma-
nes. 
Ambos tuvieron frases de elogio 
W ^ c i o i i e n t o p.-.r* ci personal 
J | Ministerio Instru.cióa 
El 
!.U-
ministro de Trabajo aplaza su 
toma de posesión 
Mai r id . -E l ministro de Tmba-
»enor Samper, ha manifestado 
go h tt0mará posesión dz su car-
y el tese del 
ia questi)gi en la « G a c e t a 
8enor ^ rgo Caballero. 
G ü ^ a del Río en Obras 
M Públicos 
^4 t!d'i7À la uaa ^ la tarde 
leas PI Síeri0 d*; 0 ^ a s P ú -
s*ñor r CUevo In,riistfo d d ramo 
^ Guerra del Río. 
^ n i s t e H ^ 1 1 0 por el Pe del 
r a S y l " 0 ^ Cenaba lasescale-
Elyi0s Pasillos. 
r ï ^ n a I tributó al ministro 
osa ovarí^ti 
,?rra d^ t Dfrt 
V Kl0 P'eguntó por el 
< 'te. Sgñor Prieto, y 
qu^ no estaba en 
se 
Da " " J u r o 
neto 
El iípiis Hgiri iiiiíi Oü listo i pisllei dé íooi oííé i ólia hom is lo loi 
o P1 
i las reporteros 
con fieros moles 
del Río ordenó 'que se le avisase 
para que a las cuatro de la tarde 
estuviese en Obras públicas para 
darle posesión. 
Los empleados tributaron «1 se-
ñor Guerra del Río otra calurosa 
ovación cuando éste abandonó el 
Ministerio. 
En Agricultura 
Madrid.—A la una de la tarde 
don Marcelino Domingo dió pose-
sión de su cargo al nuevo ministro 
de Agricultura, señor Feced. 
E l ministro saliente elogió al se-
ñor Feced, de quien dijo que venía 
a continuar su obra y a desarro.lar 
la misma política que él, pues es 
un antiguo amigo y correligiona-
rio. 
Toma de posesión de Iranzo 
Madrid.—En el sslón de visita 
del Ministerio de Marina se verifi 
có esta tarde a las cuatro la toma 
de posesión del nuevo ministro, 
señor Iranzo. 
A l acto asistió el ministro saiien 
te, señor Companys. 
También asistió el alto personal 
del Ministerio. 
E'. señor Iranzo pronunció unas 
palabras manifestando sus deseos 
fervorosos de laborar por el en-
grandecimiento de la Marina. 
En la Presidencia 
Parece ser w Lerroux coeoto con la promesa M decreto ii tim 
M d r i d . - A u n cu m d o no es cf - —Pues si el Gobierno no tiene mayo-
cía1, damos 3 c int inu 'c ;ó \ ufia íSf ría le derrotarán en la primer ocasión 
ta c'e altos cargxs que como muy que se présenle—contes tó un periodista. 
M?drid.—Esta tarde en los pasi- probable circuló esta noche a últ i- | —Allá ellos, sabrán lo que hacen si 
líos de la Cámara se acercó al ma hora por los centros políticos e nos derrotan-di jo el ministro 
redactor de «El Debate» don E r - informativos: I Los periodistas dedujeron de estas pa-
nesto la Orden, el diputado socia- Subsecretario de la Presidencia, labras que el Gobierno va muy lejos de 
lista Negn'n y después de pregun- el diputado por Málaga, don Ped^o lo que se cree y que cuenta con la pro-
tar al citado periodista si h . b í a Armaza. ( mesa formal de obtener el decreto de 
redactado él la información reía- Subsecretario de Obras públi- disolución en el caso de que no pueda 
donada con el diálogo que Negrín cas, don Manuel Becerra. j gobernar con estas Cortes, 
había sostenido con Azañí en Subsecretario de Trabajo, S i g - ^ a Nación» denunciada 
aquél mismo sitio ayer sobre el Wdo Blasco. M a d r i d , - H a sido enviado al fiscal el 
indulto de Saniuno a lo oue el Subsecretario de Agricultura, AI- J i M -x J . u uiuuiiu oonjurjo, a 10 que ei » numero de «La Nación» de esta noche. 
redactor de *Ei Debato contestó varez Mendiz^bal. 
afirmativamente, se abalanzó sobre Todos ellos radicales, 
él con ánimo de agredirle, al propio' Subsecretario de Justicia, Moral, 
tiempo que profería groseros insul-1 Subsecretario de 1 idustria, don 
tos contra el mencionado perio- Sergio Andión, vocal del Tribunal 
dista. de Garant ías . 
Este trató de repeler cumplida-1 Subsecretario de Haciend1,don 
mente la agresión, pero lo evitaron José Lara, hermano del ministro y 
varios compañeros y diputados actual director general de Rentas. 
que separaron a los contendientes. 
AI revuelo que el incidente había 
producido acudieron los demás di -
putados socialistas que se halla-
ban en la Cámara y se desataron 
en improperios contra la Prensa en 
genera' 
Director general de Prisiones, 
Estellcr. 
Gobernador del B i n c o de Espa-
ña, don Juan Usadiaga, diputado 
radical por Guipúzcoa. 
Por lo que afecta a los goberna-
j dores civiles, el señor Lerroux te-
La denuncia obedece a la publicación 
de un retrato del señor flzana con la ca-
beza para abajo y con un pié que dice 
así; 
«Desp idamos al que suspendió a los 
periódicos, al de aquello de los «burgos 
podridos», al de lo de Casas Viejas, Que 
no tengamos que volver a publicar el 
consabido retrato. 
E l que más vociferaba era el ex-:nía ya preparada la lista para el 
ministro Prieto, que decía que ya;caso de formar un Gobierno pura-
está harto de ser objeto de insultos 
por parte de la Prensa y que ahora 
que ya tiene las manos libres se 
va a cobrar todas juntas. 
Todos los periodistas se solida-
rizaron con su compañero e hicie-
ron constar que la conversación 
mente radical, pero claro está que 
esta lista ha quedado sin efecto 
desde el momento en que los mi-
nistros representan a los partidos 
en el Gobierno. 
De todas las formas parece se-
guro que los radicales se reservan 
Madrid.—A las cinco de la tarde transcripta en «El Debate» se ajus- 30 gobernadores. 
llegó à la Presidencia el señor Le-
rroux. 
E l acto de la toma de posesión 
se celebró en el despacho del pre-
sidente. 
Asistieron los presidentes én-
trente y saliente y el subsecretario 
señor Ramos. 
Poco después abandonaba el se-
ñor Azáñ i ,1a presidencia. 
Momentos más tarde el señor Le-
rroux recibió a los periodistas, a 
quienes dió cuenta de haberse he-
cho cargo de la Presidencia. 
ta exactamente a la realidad de los 
hechos y que no se trataba de una 
conversación particular, sino que 
era un diálogo entre Azafia y Ne-
grín, presenciado por más de vein-
te personas, algunas de las cuales 
terciaron en él. 
Como los diputados socialistas 
hiciesen obj<to de sus amenazas a 
la Prensa en general, ios periodis 
tas pidieron una entrevista con el 
presidente de la Cámara, a quien 
dieron cuenta de lo ocurrido y pi-
No se pronunciaron discursos— dieron garant ías de seguridad para 
dijo el señor Lerroux—porque no poder dignamente desempeñar en 
la Cámara su misión informativa. 
E l señor Besteiro se lamentó de 
eran necesarios. 
E l presidente dimisionario—aña-
dió—me dió cuznta de los asuntos 
pendientes. 
En fttade 
Madrid.—A las seis de ia tarde 
tomó el señor Lerroux posesión 
lo ocurrido y condenó la actitud de 
Negcíü, al propio tiempo que dió a 
los periodistas las seguridades que 
estos pedían. 
Toda la Prensa de Madrid, hecha 
excepción de «H¿raldo», relata el del Ministerio de Estado. 
TT u i i i « ^««í^/iícfac. ,mcidente y tiene frases de conde-
H-iblando con los periodistas Ies 7 j_ t, -
manifestó que a él solamente le 
3 ^ mpoco estaba 
en su domicilio, Guerra1 Río. 
queda agradecer la adhesión de 
tantos amigos como en estos días 
y en otros anteriores se le han tes 
timoniado. 
Dijo también que mañana , antes 
det Consejo que presidirá d J-fe 
del Estado, los ministros se reuni-
rán en Consf jillo. 
El nuevo ministra de Industria 
Madrid.—También se posesionó 
de su cargo esU terde el nuevo 
ministro de I -/'ustria señor, Gómez 
Par. ícha. 
c imbi : ron entre el min is ro 
entrante y el saliente los discursos 
de rigor. 
En Obras públicas 
M d i l — A las an t ro de la tar-
de y sin c remoni i l el señor Prieto 
di j posesión al nu^vo min iüro de 
Obros públicas, señor Guerra del 
nación para los diputados socialis 
tas. 
E l señor L i O.-den está recibien-
do numerosos testimonios de ad-
hesión y desagravio. 
Se r eo rdab j que N gtín fué el 
diput .do que intentó agredir por la 
espalda a G i l Robles, intento que 
no llevó a cabo por impedírselo el 
señor Maur.í. 
Reunión de l a minor ía socialista 
Madrid.—Esta tarde se reunió 
la minoría s o c i a l i s t a en una de las 
secciones del Congreso. 
Acordó nombrar su j(fe al señor 
Largo Caballero. 
También acordó design ir al se-
ñDr Prieto p ira que conteste a Le-
rroux cuando h a g a la declaración 
d . l Gobit'DO a l.^s Cortes. 
Dos que oesfilan 
Madrid.—Esta tarde se decíi con 
gran insis ten ' i ' en los p c i l l o s del sionc: de e:c sa laupp:tácela. 
Desde luego el de Sevilla conti-
nuará en su cargo. 
¿Tiene Lerroux ei decreto de 
disolución? 
Madr id .—Al ser conocida en los pasi-
llos del Congreso esta lista de altos 
cargos, se habló de la necesidad de re-
formar la Ley de Incompatibilidades, pues 
de lo contrario son muchos los diputados 
ministeriales que se verán en la necesidad 
de renunciar a sus actas, 
U n ministro radical que oyó estos co-
mentarios respondió a preguntas de los 
periodistas, que en efecto renunciaron 
muchos a las actas, pero ello no tiene la 
menor importancia para el Gobierno. 
Congreso que los señores Domin-
go y Galarza tienen el propósito 
de darse de baja en el partido radi-
cal socialista y pedir su ingreso en 
el socialista 
Esta actitud obedece a que am-
bos diputados son opuestos a la 
colaboraación de su partido en ei 
nuevo Gobierno. 
Bujeda revolucionario 
Madrid.—Eí diputado socialista, 
señor B ij da, habló hoy en un acto 
celebrado por la Asociación de 
Pràctic mt^s de Medicina. 
Les aconsejó que en vista de la 
incalificabie acción cometida con 
los socia ist^s debían conseguir 
sus aspiraciones por medios revo-
lucionarios. 
Sánchez Guerra lesionado 
Madrid.—Al descender del lecho 
esta mañana el s ' ñ o r Sánchez 
Guerra (don José) U V J la desgra 
cia de caerse y resultó con leves 
esiones. 
En un p-incipio se c-»yó q'i^ se 
había fracturado una pierna, pero, 
afortunadamente, solo se causó le-
Estrechando los lazos 
Madrid.—Esta noche un grupo de jó-
venes radicales se presentó en los loca-
les de la Juventud de Acción republicana 
en actitud violenta. 
5e produjeron incidentes ruidosos. 
No intervino la policía y el asunto que-
dó zanjado entre las directivas de ambos 
centros en forma amistosa. 
Martínez Barrios será imparcial 
Madrid.—Esta noche el ministro 
de la Gobernación recibió a los pe-
riodistas. 
Les dijo que la situación del país 
es excelente salvo los pequeños y 
diarios incidentes. 
Añadió que había rogado a los 
directores generales y a ios gober 
nadores que permanezcan en sus 
puestos mientras se realiza la labor 
de acoplamiento de cargos. 
Unicamente ha aceptado la dimi-
sión del director general de Sani-
dad que por pertenecer al partido 
socialista tuvo la delicadeza de po-
ner su cargo a disposición del mi-
nistro. 
Por último el señor Martínez Ba-
rrios dijo a los informadores de la 
prensa: 
—Yo quiero ser ministro de un 
Gobierno para todos los españoles 
y atenderé a todos por igua :, desde 
la extrema derecha a la extrema iz-
quierda siempre que actuen dentro 
de la legalidad republicana. 
Una prueba de mi imparcialidad 
—añadió es que he regado al go-
bernador de Sevilla que continué 
en su puesto apesar de que yo soy 
diputado por Sevilla y aquél perte-
nece a un partido que no es el 
mío. 
El Presidente órgano de con-
tinuidad 
Madrid. — E l presidente de la 
República expondrá mañana a los 
ministros los asuntos pendientes 
por entender que él es el órgano de 
continuidad de los Ministerios. 
Í8 li [fl 
los socialistas no w M oioy IIOIÉO-
los coi el MOM E o i r i i B 
Madrid.—Al ser conocida esta 
mañana en e Congreso la lista del 
nuevo Gobierno los diputados que 
FC hallaba en los pasillos de la 
Çàmara, socialistas en su mayor 
parte, comentaban la formación de 
este gabinete diciendo que (S una 
cosa verdaccamente descabellada. 
U i o de los diputados decí , : 
—Este es un Gobierno de entre-
dempo. 
Otro añadió: 
—Ahora para ser ministro basta 
marcar una discrepancia en el seno 
del partido al que el interesado 
pertenezca. 
Los diputados radicales-socialis-
tas comentaban e1 h-?cho de que no 
haya sido nombrado ministro el 
señor Gordón O xiax. 
Hablando con Santaió 
M a i r i i — A la una llegó al Con-
greso el ministro de Comunicacio-
nes señor Santaió. 
Los periodistas le preguntaron 
cuándo se presentará el nuevo Go-
bierno a las Cortes. 
E l iníèfrogadò contestó: 
—De eso no se h i tratado nada 
todaví?. 
Dijo también el s ñor Santaió 
que no sabía que se le designaría 
para la cartera de Comunicaciones 
ni para ninguna otra, puzs la «Es-
querra» al decidirse a colaborar 
dejó en libertad al señor Lerroux 
para la designación de la persona 
que en representación de aquella 
minoría había de figurar en el G o -
bierno. 
Dice Martínez Barrios 
Madrid.—Se decía esta tarde en 
el Congreso que los socialistas ha-
bían acordado emplazar al Gobier-
no a presentarse en la Cámara en 
el término de veinticuatro horas 
por entender que se necesito la 
confianza de las Cortes para go-
bernar. Posteriormente se compro-
bó que la noticia era falsa. 
Lo ocurrido fué que el p'esidente 
de la Cámara, señor Besíd o, pre-
guntó al señor Lerroux qué día 
pensaba el Gobierno presentarse 
a la Cámara, y el j fe del partido 
radical le contestó que lo ha rá el 
martes próximo. 
E l señor Martínez Barrios con-
firmó esta segunda versión. 
Los periodistas le dijeron que en 
los pasillos se h íb l iba de la nece-
sidad de discutir inmediatamente el 
programa de Gobierno. 
E ! señor Martínez Barrios con-
testó: 
—No se puede comparar este 
caso con el de los tres Ministerios 
Azaña, pues en estos, los ministros 
eran casi siempre los mismos y en 
el nuevo Gobierno están reunidos 
los represeniantcs de muchos par-
tidos. 
Añadió que el Gobierno se reu-
nirá mañana con el Jefe del Estado 
y pasado mañana tendrá otra reu-
nión en la que ya quedará redacta-
da la declaración ministerial. 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
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Crónica internacional 
B i ra* de li m\m 
L a guerra mundial al unir bajo 
las mismas banderas y sacrificar a 
los mismos ideales e intereses las 
razas y los pueblos más heteróge-
neos de la tierra, parece que debie-
ra haber contribuido a borrar las 
caracteristicas que las distinguen, 
a unificar moralmente el tipo hu-
mano y sin embargo, nada de esto 
ha acontecido. E l peligro ruso y el 
y fracaso de los programas socia-
listas, que prescindiendo de las 
fronteras naturales, de las varieda-
des raciales, de la obra de la histo-
ria, sólo gobiernan para el hombre 
abstracto de Rousseau ha produ-
cido por instinto de conservación 
en el mundo entero un resurgimien-
to de espíritu nacional, una tenden-
cia en los pueblos a encerrarse 
dentro de sus fronteras geográficas 
y morales. 
E l fascismo, el hitlerismo, es 
ante todo una reacción contra las 
doctrinas internacionalistas que 
hacen tabla rasa a toda labor de 
los siglos, de todas las diferencias 
raciales; pero ni el fascismo ni el 
hitlerismo han podido convertirse 
en un gran movimiento social, sin 
haber recogido las reivindicaciones 
de las clases obreras, haciéndolas 
compatibles, dentro de una nueva 
organización estatal,—el sistema 
corporativo—con el respeto a la 
propiedad privada. 
Todo movimiento social cuyas 
rafces no lleguen a las últimas ca-
pas populares y que no esté funda, 
do en la exaltación del sentimiento 
nacional, podrá ser un pronuncia-
miento o la tiranía de una clase 
como en Rusia, pero no constituirá 
un movimiento fascista nacional-
Por eso en España donde el senti-
miento nacional ha sido triturado 
conscientemente desde Madrid es 
m á s difícil el fascismo y sólo se da 
esa corrupción del fascismo que se 
llama nacionalismo regional. 
Dueño Hitler de las palancas del 
mando, después de haberjaniquila-
do todos los partidos políticos y 
anulado los otros dos triunviros 
que le ayuda ion a escalar el poder, 
parecía que la tendencia socialista 
de la inmensa mayoría de los hit-
larianos sumidos en la miseria, al 
desaparecer las clases medias por 
el derrumbamiento del marco, se 
iba a sobreponer la otra tendencia 
nacionalista, conservadora de las 
tradiciones, representada por los 
grandes señores terratenientes, por 
la gran industria, por la banca, y 
por el ejército. La retirada de H u -
gember el representante de la gran 
Industria, dejaba, al parecer, el ca-
mino obierto a todas las revindica-
ciones sociales. Hitler en la oposi-
ción había prometido el reparto de 
los latifundios S8ñoriaIes, la des 
aparición de los grandes almacenes 
en beneficio de las pequeñas tien-
das, el control de la banca, y de la 
grran industria, la nacionalización 
de los servicios públicos, y el ala 
izquierda del partido reclamaba la 
ejecución de las promesas. E l dic 
tador parecía dispuesto a virar rá -
pidamente el volante del Estado 
hacia la izquierda, hacia las ten-
dencias socializantes de la mayoría 
de los alemanes, proletarios con 
títulos académicos o sin ellos. 
Pero las grandes fuerzas conser 
vadoras de Alemania entraron en 
actividad; el espíritu de displina se 
impuso. Schachí , el presidente del 
Reichsbank, que tanto ha contri-
buido al advenimiento del régimen, 
amenazó con presentar la dimisión; 
los dirigentes de la Gran Industria 
se movilizaron, los Junk<?rs—la no-
bleza terrateniente — que poseen 
sobre Hindenburg y su camarilla 
una influencia poderosa se alarma-
ron, y ellos que antes hicieron fra-
casar a Bruning, cuando el canci-
ller del Centro Católico propuso 
para remediar la crisis la coloniza-
ción de los terrenos incultos que el 
Estado posee en el Este, y que 
deshicieron en cuatro días, al que 
parecía omnipotente Schleidher 
cnando el general sindicalistas se 
inclinó hacia los sindicatos obre-
ros, emboscados ahora tras del 
corredor de Dantzinh que les se-
para de Berlín, han amenazado con 
escindirse de Berlín si se atentaba 
contra sus latifundios, e Hitler, que 
hasta ahora ninguna barrera había 
conseguido detener, ha mandado a 
uno de sus comisarios Nendeck a 
pactar con esos señores feudales 
cuyo patriotismo puesto a prueba 
termina allá donde terminan los 
límites de sus propiedades. 
Para disimular esta contrariedad 
Hitler se ha dirigido al país anun-
ciándole solemenemente que la re-
volución estaba terminada y que 
habían comenzado la fase evoluti 
va. l l ao de sus satélites, Darre, ha 
dicho que «de acuerdo con el Can-
ciller no se tocará ninguna propie-
dad por grande que sea si está 
bien cultivada» que solo se repar-
tirán las tierras del Estado como 
hacían los antiguos reyes de Pru 
sia y... alguna que otra propiedad 
de los judíos y de los enemigos del 
régimen que no estén bien cultiva-
das a juicio del Estado. 
Hitler cree que ha llegado el mo-
mento de frenar, pero las revolu-
ciones es más fácil provocarlas 
que encauzarlas una vez desenca-
denadas. A los revolucionarios les 
sucede lo que al aprendiz del brujo 
de Goethe que le es muy difícil 
hacer volver a la redoma encanta-
da las fueszas del Averno impru-
dentemente evocadas por ellos. Es 
la historia de todas las revolució 
nes empezando por la de Lutero, 
cuando aterrorizado'por las revuel-
tas de los campesinos provocadas 
por sus predicaciones, acudió a los 
principes alemaneslpidiendoles que 
«los matasen como a perros» a 
aquellos infelices que no habían 
hecho más que seguir los dictáme-
nes de la lógica transladando al 
terreno social, su rebelión religio-
sa. 
Ahora es cuando Hitler tendrá 
que demostrar sus condiciones de 
estadista. N o basta que el jefe de 
un moviraienjo revolucionario (e 
propio Hitler ha calificado el hitle-
rismo de revolución-naciona) de 
clare que la revolución ha termina 
do, es necesario que las masas que 
han ido a la revolución con la es-
peranza de poder mejorar su an-
gustiosa situación actual, se con-
venzan de que ha llegado la hora 
de cambiar de rumbo. Es preciso 
que los millones de parados, que 
esos comunistas emboscados a úl-
tima hora en el partido, que esos 
jóvenes universitarios que ven ce 
rrados todos los caminos de la vida 
y reclaman «su puesto al so!» se 
conformen, se resignen a no empu 
jar y confien en la sagacidad de su 
conductor, concediéndole crédito y 
tiempo para el desarrollo de sus 
planes. Parodiando a Felipe II pa-
rece decir Hitler ahora «yo y el 
tiempo contra otros dos» pero nin | 
g ú i gobernante puede contar con 
el tiempo sí el hambre ogobia. E l ; 
estómago vacio no puede aguar-' 
dar. 
E l triunfó del hit'e'ismo depen-! 
derá en gran parte del desarrollo; 
de la crisis económica mundial. Si 
la carrera de la depresión económi 
ca ha llegado a sus írnile Ínfimo y 
empieza el ascenso, Hitler podrá , 
como hacen todos los hombres de 
Estado, aprovecharse políticamen-
te de la mejora de la situación atri-
Programa semanal de Radio 
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MIERCOLES,13 ;SEPTIEMBRE. -
De 17 a 19. 
Notas de sintonía; Los volunta-
rios, Jiménez; Selección de la zar-
zuela derSerrano"y Lorente, La Do-
loros?; Curso de Esperanto, por 
don Mariano Mojado; Peticiones 
de Radioyentes; Cotizaciones de 
Bolsa; noticias de Prensa; Para ti, 
Roembel; Esa es mi casa, René 
Ellísen; Chimango, Daniel; Z imbi-
ta mía, Ferriz, Corral Moraleda; 
Cuatro Palomas, F/'ontella; C. E . 
J U E V E S 14 S E P T I E M B R E . — 
De 17 a 19 
Notas de sintonía; La saeta, Font 
de Anta; Programa variado: E1 
Conde d? LuxemburgD, Lehar; M i -
longa y Fandanguillo, por Angelí 
lio; Bolero, Rave'; E l Niño Judio, 
Lun?; Tosca, Puccini; Goyescas, 
Granado?;D n i iFrancisquí t i ( i úo ) 
Vives; Salomé, Strauss; Jota Valen-
ciana, Granados; JNinchi, lecutor, 
por Pepe MUdína; P¿ticiones de 
Radioyente?; Cotizaciones de Bol-
sa; Noticias de Prense»; Busca otro 
bobo, Flores Los encantos de Pa-
rí^, Aeck'rraans; Grandulón, D ' 
Angalo; AU Babá, Lecueq"; Cachi 
tamía, Chiappc; C E . 
V I E R N E S 15 S E P T I E M B R E . — 
De 17 a 19. 
Notas de sintonía; E l asombro 
de Damasco (marcha). Luna; Frag-
mentos cantados de zarzuelas: Los 
de Aragón, Serrano; E l Caserío; 
Guridí; La Gran Vía, Chueca; La 
picara molinera. Luna; La Labra-
dora, Alonso; Luisa Fernanda, Mo-
reno Torroba; Los Claveles, Serra 
nc;Las Galonddnas, LU-ndíz^ga; 
Peticiones de Radioyentes; Cotiza-
ciones de Bolsa; Noticias de Pren-
sa; E l sueño de íun bals/ Straus?; 
Bésame, Bachicha; Espéra ra ' , Gar-
del; Campanas del recuerdo, Ricar 
do; Culpas ajenas, Lecuena; C. E . 
S A B A D O 16 S E P T I E M B R E . — 
De 17 a 19. 
Notas de sintoaí ; La gracia de 
Dios (pasodoble). Roig; Concierto 
de instrumentos de pulso y ^púa: 
Goyesca, Granados; M ireha turca 
Mozarí; Caprich") árabe, Tárraga; 
Serenata de la Fantasía Morisca, 
Chapí; Serenata-Momento musical; 
Schuberí; Poutporrí español. Mora 
Collado; La Dolores (iota), Bretón; 
Los de Aragón (serenata), Serrano; 
La Revoltosa, Chapí; Cu-so de Es-
peranto, por don Moriano Mojado; 
Peticiones de Radioyentes; ¡Cotiza-
buyendose la mejoría a si mísme; 
pero si .todavía no hemos llegado 
al fondo de la crisis y¡de la miseria 
social, por grandes, que sean sus 
dotes de conductor de multitudes, 
y son muy grandes le será dificií 
conservar el prestigio ante las ma-
sa?, ya que estas en todas las lati-
tudes, suelen hacer responsables a 
sus gobernantes de los acontecí 
mientos lo mismo de los origina 
dos por su buena o mala poli íca 
como de los que están fuera de su 
alcance. Hitler gran hipnotizador 
de las masas sabrá reprimir todo 
movimiento sube sivo. Dice a este 
propósito Dormeson: asi como 
cuando se quiere matar un perro 
se hace correr la noticia de que 
está rabioso, en Alemania cuando 
se quiere reprimir un movimi nto, 
basta acusarlo de anarquista; pero 
si no logra mejorar la fituación 
económica de Alemania, ai las <s-
peranzas que h i hecho concebir no 
se realizan le será difícil a Hitler 
• vitarla dispersión de sus huestes 
heterogéneas cuyo único lazo d-
unión es la esperórz í de sacar ? 
A emania del atolladero en que st 
encuentra y el an ¡a de vivir. 
CONDE DESARFO 
Prohibida la reproducción 
ciones de Bí lsa ; Noticias de Pien-
se; A ver qué pas 3 , Marquina; E l -
señorito, Salieras; Ahí va la liebre, 
A lo i so ; El paí í de la sonrisa, Li-
ha?; C . E . 
DOMINQ0.17 S E P T I E M B R E , — 
De 17 a 19. 
Notas de sintonía; Alegrías, Or-
selli; Programa vanado: Esa es la 
copla, Rimundo; Vilencia m h , Se-
gura y Merenciano; E l sueño de 
una noche de verano, Mendelaher; 
Payasos, Leencavallo; La fama del 
tartanero (fragmento), Guerrerc; 
Vals triste, Sibeliu?; M i r i n a , Agrie-
ta y Camprodón; Aidate de h C i -
saíión, Mozarí; La Vida breve. Fa-
lle; Andaluz i sentimental, Turina; 
Ninchi, locutor, por Pepe Medina; 
Peticiones de Radioyentes; La Mo-
delo, García; I IÍIÍD g iu:ho, Silva; 
Pero ahora me encanta, Greem 
A-i ína te que soy mansito, Maffis; 
L i c j m i s a de Cip.ñaio ( ihatb).-
C. E . 
LimES 18 SEPTIEMBRE.—De 
17 a 19. 
Notas d¿ sintonía; E l granadero 
del Cáucaso, Mdster; Concierto de 
piano y vio ín: Pe p 'íum móvil ; 
Webei; Pastoral-Capricho, Scarlet-
ti; Cantos de E^pañ O ienta'; Se-
guidillas, A benlz; Jardines de Es-
paña, Turin?; Miramar, Turina; 
Vals en do sostenido menor, Cho-
pín; Zap iteado, Sarasate; H ibane-
ra, Sarasate; Charla musical, por 
don Julio Oiuna, Sarasate; Peticio-
nes de Radioyentes; Busca otro 
bobo, Fiores, Capullito de A^h^lí, 
Hernández; alma di payaso, Sara-
cenc; Se va la vida. Donato; Mitad 
y mitad, Ibarra. C. E . 
N O : H S . - D e 2 2 a 0 1 3 0 . 
Notas de sintonía; Gerona, Lo -
pe; Orquesta de la Estación: Dan-
zas Húngaras , Brahams; Moros y 
Cristianos (fantasía), Serrano; Re-
cital de canto, por la tiple señorita 
Ros i Valdivia: Aquellos ojos ver-
les (canción); Estamos en paz mu-
jer, Bertrán R¿yna; Recital de can 
to, por el tenor José Fiores: Pa-
gliacci (Recitativo ed Arioso), Leon-
cavallo; La Fanciulla del.West (Ch' 
ella mi cr<án libore e lontano, Pue-
cini; Señorita Valdivia: Andrea 
Cheniar ( U i di ali'azzurro spazk ), 
Giordano; Toma a Surriento, Cur-
tís; Orquesta de la Estación: Rap-
sodia cubana, Albéniz; Aída (selec-
ción), Verdi; Oriental, C. Cui; Hu 
moresk', Dvorók; Cantos asturia-
nos. Vi l?; Noticias de última hora; 
Música de baile; Tengo una guaji-
rita, Lecuena; Zambita mía, Ferriz; 
Chino que rompe tambó, Símonf; 
El hechizo de Hungría, Brodsyky -
C. E . 
* B O L S A * 
SEVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/o 67-25 
Exterior 4 % 8 0 7 5 
Amortizable 5 % 1920 . . 92,25 
íf. 5 % 1917 . . Só'OO 
. W. 5 % 1927 con 
impuestos . . . . . Só'OO 
Auoit izab'c 5 0|0 1927 sin 
impuesto 99'25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142'00 
Banjo España. . . . . . 526'00 
Nor^s i98'00 
Via Irid-Zaragoza-Alicante. 189'00 
Azucareras ordinarias . . QO'OO 
Explosivos 635.00 
r 1 fios OOO'OO 
leletónicds preferentes 7 0i0 106 50 
Monedas: 
fr,ancos 46 8) 
L i b r a s . . . . -KÜ-ÍZ 
Doiiars. 0¡l¡ 
Varias veces he querido traspa-
sar gráficamente al papel las sen-
Isaciones que producen tales actos 
I y otras tantas h :^ tenido que desis-
t i r porque es demasiado material 
¡la pluma para exoresar las íntimas 
'emociones que el alma siente en 
j estos instantes; pero ahora mi tos-
I ca pluma instigada «no se porqué», 
ha determinado publicar en estas 
'lides periodísticas las emociones 
] que ha experimentado en esa ro-
mería, en ese idilio de amor a 
Nuestra Señora del Tremedal. 
E l inmortal Verdaguer en uno 
de sus lindísimos idilios, nos pinta 
a un peregrino que corre desalado 
en busca de JeSús, sin encontrarle 
en la tierra cubierta de espinas, ni 
en el cielo cubierto de nubes, hasta 
que entra en una ermita y como 
perla en su concha, ve al niño en 
los brazos de su madre y escribe a 
sus pies estos versos: 
Quien busca el buen g^ano. 
Lo encuentra en la espiga; 
Quien quiere oro fino. 
Lo busca en la mina; 
E ! que a Jesús quiera. 
Que busque a María. 
He aquí la causa que a raí me 
ha movido hacer esta romería: 
quería a Jesús y antes tengo que 
buscar a María y como perla an su 
concha la he encontrado en su 
hermoso santuario de Orihuela. 
La salida 
Era una de esas mañanas que 
llevan consigo rumor de perfuma-
das brisas, chillidos de gorriones, 
y cortinajes de nácar y escarlata, 
por donde se asoman los ángeles 
del cielo a presenciar el sublime 
panorama de la naturaleza agrade-
cida, que por boca de sus fuentes, 
de sus flores, y de sus hechizos, 
levanta un himno majestuoso a la 
grandeza de Dios. 
E l típico «tum» «tum» del tam-
boril es la causa de ese desasosie-
go que se apodera de todos los 
pechos que nos encontramos en 
Orihuela con motivo de la romería 
a su santuario. ¿Quién no va a 
cumplir la promesa que se le hizo 
en los momentos de la tragedia de 
familia, o a ponerse !ai habla con 
ella para la catástrofe que se ave-
cina? En las afueras del pueblo to-
da la caravana, como la que for-
mara el pueblo escogido en los 
países de Egipto para marchar a 
la tierra prometida, esperan impa 
cíentes la llegada de la Virgen que 
ha salido de la Iglesia parroquial 
en donde ha estado expuesta el día 
antes, encendiendo la devoción y 
produciendo el entusiasmo de las 
turbas. {Miradlsl {Miradlal, dicen 
unos, y por la calle Mayor avanza 
majestuosa y solemn", entre el 
desatentado repicar de todas las 
c-.mpanas que hay en el pueblo y 
entre los rezos, bendiciones, coplas 
y lágrimas de algunos cientos de 
espectadores que han salido a des 
pedirla. Los enfermos son sacados 
a las puertas de las casas del trán-
sito para que la Virgen los cubra 
con su sombra, como a los enfer-
mos de Jerusalén la sombra de 
Pedro. 
Es la hora de le fe; pero fe igual 
a la de aquellos que en expresión 
de San Ambrosio, sin ejércitos, sin 
legiones, vencieron a los tiranos, 
domesticaron los leones, amansa-
ron las fieras, quitaron al fuego su 
violencia y, a la espada su corte.: 
lOh fe celestial! iFe consoladora! 
\ \ u n haces más que trasportar los | 
montes, pues tu ayudasja llevar las ' 
p sadas cargas que abruman a 
corazón humanel Es la hora de la 
•ísperaiz^; nodrizi d é l o s desgra-
iados, como la i k m i Chateau-
briand, sin la cual el cristiano no 
tendría la recompensa por no ha-
ber esperado, es decir, por no ha-
ber hecho su propia f» 
la hora de ^ W z l o ^ 
puesto en acción... a ti 1 83lve 
los desterrados hijos de V013^ 
suspiramos gimiendo v i lm^ '3 H 
este valle de lágrimas 
Con paso lento y entre el n, 
mullo que producen los \>J;n^-
con sus rezos, vamos serSnc8 
do la elevada montaña aUP lteatl-
va al Santuario donde la Vir lle-
de ser colocada como reina 113 
ñora de las parad i s iacarJ Se-
de Albarracín: 8 
La llegada 
De entre iodos los momentos H 
esta romería, es el más Qi{iculde 
no decir imposib.e de ser ¿ J ^ 
do en estas humildes cuartil V * ' 
Es costumbre abolenga J L 
los antes de entrar aiVn2: 
aar unas vueltas llevando a i . v' 
gen sobre ios fatigados homZ 
ae los peregrinos; sobre ia J z 
do esta la Virgen son colocados í 
niños que por invocación de u 
Rtina del cielo han sido libres d 
la muerte o de otra calástroft r j 
quiera. Llevados por lacuriosid ' 
se forma un gran círculo y por J . 
dio de este es paseada triuuíalm.n. 
te, a semejanza de el Arca dé ia 
Alianza por las murallas de Jtricó 
E l tamboril que antes repetía i ¿ 
lamente sus monótom^s notas.aho-
ra incesantemente, como si quisie-
ra invitar a los peregdnos a au-
mentar sus oraciones. Uaa indev 
cnptible y profunda emoción se ha 
apoderado de todos ios especiado-
res. Vivas frenéticos y ensordece-
dores saien de las enronquecidas 
gargantas de los pereg inos acom-
pañ-dos de sollozos, lágrimas ¡ja-
cu atorias fervientesl que no tienen 
más remedio que penetrar en ei 
cielo y repercutir en las entrañas 
de la Vi-gen, como repercuten en 
las entrañas de las madres loa h 
sos de los hijos; porque aquello,? 
decir verdad, más que un sollozó, 
más que una iágdma y más que jd' 
cuiatoria fué un beso, pero un beso 
ardiente, enigmático... inacabúbk. 
La Santa Misa 
Ya ha llegado la hora, LCSJOIDÍS' 
tros colocados en el altar dan piin-
cipio al augusto sacrificio. Los pe-
regrinos fatigados por lo largo üd 
camino, se arrodillan en señái dt 
penitencia (pues el dolor tolerado 
voluntariamente es penitencia, no 
es menester que sea' dogma, pero 
es de instinto cristiano y esto e 
bast J al pueb;o). De sus labios bal-
bucientes ya no brotan vivas como 
antes, sino humildes súplicas ij-
pregnadas de ternura, de mor,® 
gratitud. Es la hora en que sevaa 
renovar el solemne y sacrosaoi 
sactificio del Calvario en el qU2 
divino ajusticiado pendiente en ' 
leño del Góigota dirigió a la 
nidad representada en la ange'j 
persona de Juan, estas conso j 
ras palabras: «He ahí a tum « 
refiriéndose a la Virgen; de su1 
que podemos decir con s^tam'J, 
de Kosca«La madre de D i o . " 
madre». 
La procesión 
Terminada la Santa M i ^ 
lug.rese movimiento r e l i ^ 
partiendo del Santuario 
el cerro y termina en la ^acC25fl 
semicircunferencia! que ^ tuario, 
a la puerta principal ^ ^ s ^ 0 
Con paso lento pen r^afflo ^ 
s>lva espesa y el canto oe ^ 
aves nos ensordecen cou gxu^ ' 
lenguas. A nuestros pie^ tr¿s 
de mía muelle alfombra ffla3 
plantas de j omines se e ^ ^ 
por los troncos, CQy™ÚTü6\faV 
ramís en forma oe 1 
a^ re está impregnaau au 
fume de las íloics s i ^ é 
amenudo nos sorprena^ 
del pichón y el a r i ^ a ísüDoc ; 
la. Los peregrinos a l . ^ N ^ ; . 
e lm j estuoso ^ ^ t á C e n t o n a m o s e l d e i ¡* 
indescifrable ^ ,a S . c o f ! 
ñor; la acción de g r a ^ d a ^ 
dicho Zorrilla, mas esP-baí3 esc;, 
bl.me y memorable v<z 
chado ¡os sig>05. UUa m 
Smtu . r io y de roga 
mos la d e - P ^ ^ ^ í o c o f ^ 
más íntimo de n*es!r0 ú$ 
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